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(протокол № 9 від 28 жовтня 2013 року) 
 
Рецензенти              Радкевич В.О. - доктор пед. наук, професор, член-    
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технічної освіти НАПН України; 
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Отич О.М., доктор пед. наук, професор, зам. директора 
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Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (2008–2013 рр.) / [упоряд. Л.Н. Штома] ; бібліограф. ред. Л. Н. 
Штома ; наук. ред. : І.А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич. – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – 
435 с. 
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, 
докторантів, аспірантів та пошукувачів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України за 5 років. 2008–2013 рр. (Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 1993–2008 рр. укладено у 2008 р.) 
Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, 
докторантам, викладачам та керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів 
післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток освіти і науки в 
Україні.
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24 листопада 2013 р. виповнюється 20 років від дня заснування Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України 
(до лютого 2007 року – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України). 
Двадцять років натхненної і наполегливої творчої праці, активних наукових 
пошуків, спрямованих на дослідження педагогічних і психологічних проблем 
педагогічної освіти й освіти дорослих, зумовили потужний і динамічний науковий 
поступ інституту, найвагомішим результатом якого став науково-творчий доробок: 
монографії, підручники, посібники, концепції, програми, професіограми, методичні 
рекомендації, збірники наукових праць, статті у зарубіжних і вітчизняних наукових та 
науково-методичних збірниках і періодичних виданнях. За результатами наукових 
досліджень захищені дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидатів 
наук. 
Цей науковий доробок систематизовано у «Бібліографічному покажчику» 
праць  науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 
Метою цього видання є: 
– цілісне і повне представлення праць наукових співробітників за 2009-2013 рр.; 
– задоволення інформаційних потреб науковців, аспірантів, докторантів, педагогів, 
студентів, які досліджують педагогічні й психологічні проблеми розвитку педагогічної 
освіти і освіти дорослих; 
– створення інформаційної бази для подальшого розвитку теорії і практики 
педагогічної освіти і освіти дорослих в Україні. 
Покажчик складається з: 
Розділ І. – Монографії.  
Розділ ІІ. – Підручники. Навчально–методичні посібники    
Розділ IIІ. –Концепції. Навчальні програми. Професіограми.    
Розділ IV. – Методичні рекомендації   
Розділ V. – Статті у наукових та науково–методичних збірниках та періодичних 
виданнях 
Розділ VІ. – Статті у збірниках матеріалів науково–практичних    конференцій 
Розділ VIІ. – Статті в міжнародних виданнях 
 
Від   упорядника 
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Розділ VIIІ. – Словники     
Розділ ІХ. – Бібліографічні покажчики 
Розділ Х. – Наукове редагування   
Розділ ХІ. – Періодичні видання      
Розділ ХІІ. – Поетична творчість науковців 
Розділ ХIІІ. – Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 
наук. Дисертації, підготовлені науковцями Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, захищені в інших 
спеціалізованих радах. 
Для ефективного використання покажчика розроблено алфавітний покажчик 
прізвищ авторів, співавторів наукових праць, редакторів, членів редколегії, вчених, 
журналістів, зміст. 
У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. В межах 
кожного розділу документи розміщено за алфавітом прізвищ, у межах одного автора – 
за алфавітом праць. 
Виходячи з читацького призначення бібліографічного покажчика основними 
принципами відбору матеріалів були: науковість, повнота, достовірність. Кожна 
позиція переглядалась de visu.  
Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами, 
зокрема ДСТУ. ГОСТ 7.1:2006. 
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НАУКА – ОСВІТА – ПЕДАГОГ– СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
(до 20-ї річниці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) 
 
«Освіта  неможлива без науки, 
наука неможлива без освіти» 
Б. Патон 
 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих створений у структурі 
Національної академії педагогічних наук України у 1993 році відповідно до Постанови 
Президії АПН України від 24 листопада 1997 р. За 20 років свого цілеспрямованого 
наукового поступу і активних творчих пошуків він пройшов шлях від Інституту 
педагогіки і психології професійної освіти  АПН України – до Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України. Обґрунтовано нові педагогічні й 
психологічні теорії, розроблено концепції багаторівневої педагогічної освіти в Україні 
та освіти дорослих; визначено перспективні напрями наукових педагогічних і 
психологічних досліджень (психопедагогічний, педевтологічний, андрагогічний, 
компаративістський тощо); започатковано інноваційні педагогічні й психологічні 
наукові підходи до дослідження проблем педагогічної майстерності та андрагогіки. 
Наукове зростання інституту та його авторитет у вітчизняній та зарубіжній 
науці – це результат спільних зусиль і натхненної творчої співпраці колективу вчених, 
які працюють у 8 наукових підрозділах. Серед них 2 академіки, 3 члени-кореспонденти 
НАПН України, 25 докторів і 28 кандидатів наук. Основними напрямами науково-
дослідної роботи є: “Педагогічна освіта”, “Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка”,  
“Психологія особистості. Соціальна психологія”, “Психологія професійної освіти, 
організаційна психологія та психологія праці”, “Теоретико-методологічні засади освіти 
дорослих”. У межах цих напрямів за п’ять років завершено 8 фундаментальних 
досліджень з проблем:  підготовки педагогів нової генерації з урахуванням 
особливостей і потреб різних освітніх систем; навчання дорослого населення в умовах 
неперервної освіти, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладачів 
навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації в умовах інформаційно-
технологічного суспільства; обґрунтування естетичних та етичних засад розвитку 
педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на 
методологічному, теоретичному і методичному рівнях; здійснення компаративного 
аналізу особливостей впровадження компетентнісного підходу до підготовки 
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педагогічного персоналу у зарубіжних країнах; виявлення психологічних умов 
розвитку духовної культури педагога; дослідження проблем професійної орієнтації в 
системі педагогічної освіти; інформаційно-технологічного забезпечення професійної 
підготовки та загальнокультурного розвитку вчителя тощо. 
Результатом виконання цих наукових досліджень стало: обґрунтування 
психопедагогіки як фундаментальної основи педагогічної майстерності; визначення 
філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних та етичних 
засад педагогічної взаємодії у системі “учитель – учні”; створення концептосфери 
педагогічної аксіології на основі використання фреймової моделі; здійснення 
педагогічного аналізу ключових компетентностей вчителя, визначених Європейською 
Комісією; обґрунтування компетентнісного підходу до розвитку його педагогічної 
майстерності; визначення теоретико-методологічних і методичних засад освіти 
дорослих на основі аналізу педагогічної та андрагогічної моделей навчання; 
розроблення системи методів визначення рівнів розвитку психологічної готовності 
педагога до творчої професійної діяльності; створення комплексу психодіагностичних 
методик дослідження характеру майбутнього педагога, методик діагностики 
інтелектуальної складової духовної культури педагогічного персоналу та комплексного 
вивчення фахової інноваційної культури педагогічних працівників; створення 
інноваційних технологій та тренінгових програм розвитку й саморозвитку елементів 
педагогічної майстерності вчителів; виявлення педагогічних умов забезпечення 
ефективності цього процесу тощо. 
Особлива увага приділяється в Інституті впровадженню наукових розробок у 
педагогічну теорію і соціальну практику. Практичне використання результатів 
наукових досліджень здійснюється на базі 151 навчального закладу та установи, серед 
яких 42 вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, 16 вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації, 3 інститути післядипломної освіти педагогічних кадрів, 
22 професійні навчальні заклади, 6 навчально-методичних центрів та кабінетів ПТО, 
9 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, 2 позашкільних навчальних 
заклади, 7 підвідомчих установ НАПН України, 9 державних установ, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, 35 бібліотек, з них 1 – зарубіжна. 
Результати наукових досліджень з проблем розвитку педагогічної майстерності 
вчителя широко впроваджуються на загальнодержавному рівні, що підтверджено 
Листом Заступника Міністра освіти і науки України Є.М. Суліми від 23. 06. 2010 р. № 
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1/11-5542 “Щодо викладання курсу педагогічної майстерності”. У вищих педагогічних 
навчальних закладах різних регіонів України функціонують кафедри педагогічної 
майстерності, важливою формою впровадження наукових розробок й практичного 
використання результатів науково-дослідної роботи стала діяльність Академії 
педагогічної майстерності, у межах якої проведено понад 50 майстер-класів, тренінгів, 
лекцій, семінарів і практичних занять, а також творчих зустрічей з учителями й учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами і студентами вищих навчальних 
закладів педагогічного і непедагогічного профілів. Крім того, спільно з Державною 
соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді й Українським фондом «Благополуччя 
дітей» науковцями Інституту розпочато проект щодо підвищення кваліфікації 
прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, у межах 
якого підготовлено та впроваджено у центрах та соціальних службах роботи з сім’єю, 
дітьми та молоддю, що функціонують в різних регіонах України, «Програму 
підвищення кваліфікації прийомних батьків і батьків-вихователів», Робочі матеріали до 
неї, а також проведено низку круглих столів та семінарів, присвячених цій проблемі. 
Важливою формою впровадження наукових розробок і практичного використання 
результатів наукових досліджень є також консультаційна робота, в якій беруть участь 
співробітники відділу педагогічної психології і психології праці, а також відділу 
профорієнтації і психології професійного розвитку. Вони надають психологічну 
допомогу учнівській молоді, оптантам, батькам, педагогічним працівникам, керівникам 
навчальних закладів та державних установ щодо розв’язання різних проблем 
професійної діяльності і спілкування, обрання майбутньої професії тощо. 
Результати наукових досліджень, проведених в Інституті регулярно висвітлюються у 
ЗМІ, педагогічній пресі та відображені у 5 відеофільмах про Інститут і його керівників. 
В Інституті успішно здійснюється експериментальна робота, що відбувається на базі 
52 навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації (25 вищих навчальних закладів, 3 
інститути післядипломної педагогічної освіти, 6 професійно-технічних навчальних 
закладів, 4 центри професійно-технічної освіти, 9 загальноосвітніх навчальних 
закладів, 3 спеціалізовані середні загальноосвітні навчальні заклади, 2 позашкільні 
навчальні заклади) і 2 центрів зайнятості. Утворено мережу центрів педагогічної 
майстерності, що охоплює 26 навчальних закладів у різних регіонах України, зокрема: 
7 вищих, 1 післядипломний, 14 загальноосвітніх, 3 спеціалізованих навчальних заклади 
та 1 міжрегіональний центр педагогічної майстерності. Започатковано педагогічні  
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експерименти всеукраїнського рівня спільно з МОН України. Створено базу даних про 
організацію експериментальної роботи, яка систематично поповнюється та 
уточнюється. 
Експериментальні майданчики та центри педагогічної майстерності Інституту є 
активними учасниками і призерами всеукраїнських та міжнародних виставок, що 
проводяться компаніями «Виставковий світ» і «Карше» спільно з МОН України та 
НАПН України. Так, починаючи з 2010 р., педагогічними майданчиками та центрами 
педагогічної майстерності Інституту отримано 8 золотих, 2 срібні медалі та понад 20 
дипломів учасників виставок. Активним учасником 15 освітянських виставок став і сам 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, організувавши і 
провівши 6 круглих столів з проблем розвитку особистості та педагогічної 
майстерності вчителя та підготувавши експозиції, відзначені золотими медалями і 
дипломами (2010, 2012, 2013). 
Свідченням продуктивності творчої діяльності центрів педагогічної 
майстерності Інститут є внесення Миколаївської Академії дитячої творчості (2009) та 
спеціалізованої гімназії-інтернату «Дивосвіт» (2010 р.) до літопису «Флагман сучасної 
освіти України», адже завдяки творчій співпраці з Інститутом педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України ці навчальні заклади перетворилися на важливі 
науково-методичні центри обласного й всеукраїнського рівнів. Щороку на їх базі 
проходять курси підвищення кваліфікації вчителів, проводяться міжнародні та 
всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.  Так, у 2008 та 
2012 рр. на базі гімназії «Дивосвіт» проведено Міжнародні науково-практичні 
конференції «Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України», за 
результатами якої опубліковано збірники наукових праць. Подібні науково-практичні 
заходи регулярно проводяться на базі Новомосковського колегіуму № 11, Колегіуму 
мистецтв у Опішні та інших центрів педагогічної майстерності Інституту. 
Результатом двадцятирічної напруженої наукової праці стало перетворення 
Інституту на один з провідних центрів держави з підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації. Сьогодні у докторантурі та аспірантурі установи навчаються 13 
докторантів та 56 аспірантів за 3-ма спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти і 19.00.07 – 
педагогічна і вікова психологія. Упродовж 2008 – 2012 років закінчили докторантуру – 
14 осіб, аспірантуру – 80. В Інституті успішно функціонує спеціалізована вчена рада Д 
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26.451.01, у якій за час її діяльності захищено 475 дисертацій, з них: на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних наук – 114, на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук – 301, на здобуття наукового ступеня доктора 
психологічних наук – 6, на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – 
54 (з них 27 докторських і 70 кандидатських  дисертацій). 
Предметом особливої турботи керівництва і Вченої ради Інституту була 
робота з кадрами, підвищення їх наукового рівня, підтримка здібної молоді. Дедалі 
більших успіхів досягає молоде покоління науковців, про що свідчить обрання 
стипендіатами Кабінету Міністрів України упродовж 2008-2014 рр. 4 молодих 
науковців. У 2012 р. здобула Премію Президента України для молодих учених 
завідувач відділу виховних технологій у педагогічній освіті Л.Ю. Султанова. 
Інститут став організатором понад 100 масових наукових заходів різного 
масштабу, зокрема, І-V Українсько-польських форумів, що почергово проводилися в 
Україні та Польщі; міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми” (м. Вінниця); “Педагогіка вищої школи ХХІ 
століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти”, Батишевських 
педагогічних читань, Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. 
Рудницької, Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.С. Дубинчук, 
Психологічних читань пам’яті Б.О. Федоришина та ін. У цілому за п’ять років 
співробітники Інституту апробували результати досліджень на понад 800 наукових 
заходах, у яких узяли участь майже 2000 осіб.  
Розширено зв’язки й урізноманітнено сфери співпраці науковців із засобами 
масової інформації та громадськістю, зокрема, у засобах масової інформації (11 
виступах у телепрограмах, 6 виступах на радіо; 55 публікаціях у періодичних 
педагогічних виданнях (“Педагогічна газета”, “Освіта”, “Освіта України”, “Рідна 
школа”, “Початкова школа”, “Психолог”, “Шкільний психолог”, “Директор ліцею, 
школи, гімназії” та ін.); 125 публікаціях в інтернет-виданнях).  
Налагоджено плідну співпрацю з іншими підвідомчими установами НАПН 
України (Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання, Інститутом вищої 
освіти, Університетом менеджменту освіти), Асоціацією вищих педагогічних 
навчальних закладів України, інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо 
розробки концептуальних засад багаторівневої педагогічної освіти в Україні. 
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Інститут є визнаним центром педагогічної думки в Україні, широко відомим 
далеко за її межами. Активна міжнародна наукова співпраця відбувається з 
навчальними закладами, науково-педагогічними установами й організаціями 
Республіки Польща, Німеччини, Канади, США, Бельгії, Італії, Швеції, Російської 
Федерації, Білорусі, Казахстану та інших країн. Міжнародні наукові контакти Інституту 
налагоджені зі Світовим Банком, ПРООН, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією праці. 
У травні 2012 р. на запрошення екс-голови Єврокомісії Є. Бузека у складі української 
делегації відвідала Європарламент перший заступник директора Інституту (на 
громадських засадах) академік Н.Г. Ничкало. Підписано угоди про творчу співпрацю з 
Інститутом педагогічної освіти РАО (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 
Римським університетом “Ля Сапієнца” (Рим, Італія). Творчі зв’язки встановлено з 
Російською академією освіти (Москва, Російська Федерація), Міжнародною 
слов’янською академією освіти ім. Я.-А. Коменського (Тирасполь, Республіка 
Молдова). Набули динаміки науково-творчі зв’язки з Європейською комісією, 
Європейським фондом професійної освіти (Турин, Італія), Європейським центром 
професійної освіти (Салоніки, Греція), Європейською асоціацією педагогічної освіти 
(Брюссель, Бельгія), Всесвітньою радою товариств порівняльної педагогіки, Клубом 
професійної освіти країн Центральної і Східної Європи, Центром освітніх технологій 
штату Айова (США), Стокгольмським університетом, Центрально-Європейським 
університетом (Будапешт, Угорщина), Науковим товариством “Польща – Україна”, 
Міжнародною асоціацією макаренкознавців та ін. Продовжується творча співпраця з 
Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина), навчальними й науково-
педагогічними установами Республіки Польща: Академією спеціальної педагогіки 
імені Марії Гжегожевської у Варшаві, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові, 
Люблінським університетом імені М. Кюрі-Склодовської, Жешувським університетом,  
Вищою педагогічною школою Польської спілки вчителів у Варшаві, Вищою 
педагогічною школою в Кельце, Вищою гуманітарною школою у Сосновцю, 
Інститутом технології експлуатації – Державним дослідницьким інститутом в Радомі. У 
2008 р. творчий доробок українських науковців був презентований у Посольстві 
України у Республіці Польща, наразі здійснюється підготовка до презентації 11.10. 
2012 р. у Президії НАПН України виставки наукових і навчально-методичних праць 
українських авторів, перекладених польською мовою, а також праць польських авторів, 
перекладених українською мовою. Проведено 5 Міжнародних українсько-польських – 
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польсько-українських форумів та міжнародну конференцію під патронатом ЮНЕСКО 
“Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та 
євроінтеграції” (22-24.04 2009 р.). Результати цих заходів опубліковані у спільних 
українсько-польських збірниках наукових праць. Творча співпраця українських і 
польських вчених плідно розвивається також у науково-видавничій діяльності, зокрема, 
у друкуванні українсько-польського – польсько-українського щорічника “Педагогіка і 
психологія професійної освіти” (опубліковано 14 випусків, 15-й випуск подано до 
видавництва). Визначні польські учені обрані іноземними членами НАПН України (І. 
Вільш, Ф. Шльосек), посвячені  у почесні доктори Honoris Causa (С. Качор, Є. Нємєц, 
Ф. Шльосек). Науковці Інституту брали участь у міжнародних проектах (Теорія і 
практика університетської освіти й освіти дорослих в Україні та Мексиці у 
порівняльному контексті” на базі Університету “Франціско Гарсія Салінас” (Закатека, 
Мексика)), працювали у складі редколегії в іноземних наукових періодичних виданнях 
(Н.Г. Ничкало, Л.О. Хомич – польський науковий журнал “Nauczyciel i szkola”). 
Підтвердженням визнання Інституту на міжнародному рівні є те, що на його базі 
проходять стажування іноземні вчені з Республіки Польща, Російської Федерації, 
Білорусі, інших держав. 
Започатковано видання збірників наукових праць “Освіта дорослих”, “Естетика 
і етика педагогічної дії” (спільно з Полтавським національним педагогічним 
університетом імені В.Г. Короленка) та “Порівняльна професійна педагогіка” (спільно з 
Хмельницьким національним університетом); продовжується видання польсько-
українського, українсько-польського щорічника “Професійна освіта: педагогіка і 
психологія”.  У цих виданнях висвітлюються актуальні проблеми освіти дорослих, 
порівняльної професійної педагогіки, професійної підготовки та розвитку педагогічної 
майстерності вчителя, педагогічної естетики і етики, філософії і психології педагогічної 
дії, теорії, історії та методики мистецької освіти, розробки і використання педагогічних 
технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти різних типів і рівнів 
акредитації; вміщуються рецензії на нові наукові та навчально-методичні праці; 
висвітлюються інформація про проведені масові наукові заходи. 
Двадцять років активної наукової діяльності, спрямованої на методологічне, 
теоретичне і методичне забезпечення  розвитку неперервної багіторівневої педагогічної 
освіти і освіти дорослих, загальнокультурний, професійний і духовний розвиток 
особистості, утвердження в українському суспільстві ідеалів педагогіки добра, знайшли 
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відображення у наукових публікаціях співробітників Інституту. Їх науковий доробок за 
2008-2012 рр. складає 1091 наукову публікацію, серед яких понад 20 монографій, 
3 концепції, 6 підручників, понад 30 навчальних, навчально-методичних, науково-
методичних та методичних посібників, 14 методичних рекомендацій, 8 навчальних 
програм, 4 словники, 3 бібліографічні та біобібліографічні покажчики, понад 500 статей 
у наукових фахових виданнях, понад 100 статей у міжнародних виданнях, понад 500 
статей і тез. Високий рівень публікацій учених Інституту засвідчує відзначення їх 
Дипломами і Преміями на конкурсах наукових праць учених НАПН України, зокрема, 
Н.Г. Ничкало (1994), С.У. Гончаренко (1997, 1998, 2002), О.П. Рудницька (2002), О.М. 
Отич (2005, 2008, 2011), Т.В. Іванова (2007), О.А. Макаренко (2007), М.К. Козій (2005).  
Опублікування наукових результатів – невід’ємна складова творчого процесу. 
Саме бібліографічні покажчики найбільш повно віддзеркалюють його ефективність. 
Вони переконливо свідчать про тематичну спрямованість досліджень науково-
дослідної установи. Підготовка і видання друком таких покажчиків – надзвичайно 
копітка і дуже важлива праця, що дає можливість на основі поєднання кількісного та 
якісного аналізу побачити і осягнути всю широчінь і змістову глибину науково-
експериментальної діяльності наукового колективу. 
Перший Бібліографічний покажчик Інституту був видаий у 2000 році й 
охоплював 2551 наукову працю. Виданий у 2003 році (до 10-річчя Інституту педагогіки 
і психології професійної освіти АПН України) Бібліографічний покажчик наукових і 
науково-методичних праць (1993 – 2003 рр.) охоплював 5142 працю, які 
систематизовано у чотирнадцяти розділах. Бібліографічний покажчик праць науковців 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (до 15-річчя Інституту) 
налічує 7350, представлене наукове видання – 2972 наукові праці.  
Невтомний і творчий працівник, високий фахівець у галузі бібліотечної справи, 
Людмила Наумівна Штома щоденно здійснює науково-бібліографічний пошук, 
систематизує нові видання і збагачує наукову скарбницю нашого Інституту. Завдяки 
цій величезній праці, помноженій на любов до професійної освіти та нашого Інституту, 
народжувалися ці Бібліографічні покажчики. 
За кожною працею, що увійшли у ці покажчики – праця багатьох науковців, 
творчих колективів, експериментальних майданчиків, які функціонують на базі 
навчальних закладів різних типів. Їх доробок важливий не тільки для сьогодення 
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освіти, а й для майбутнього Академії педагогічних наук й усієї нашої української 
держави. 
Переконані, що цей бібліографічний покажчик стане орієнтиром і помічником 
науковцям, аспірантам та докторантам, педагогам і керівникам професійних 
навчальних закладів, працівникам органів державної влади та управління освітою. 
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